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EI especie tropicale Etlingera elatior (Jack) RM Smith pertenece a Ia familia Zingiberaceae
y se utiliza ampliamente como planta ornamental, ya que tiene un aspecto muy exótico
con flores lIamativas y vistosas de distintos colores. Sin embargo, apesar dei gran
potencial existente en Ia especie, todavía carece de investigaciones relacionadas con Ia
genética, un hecho que dificulta Ia implementación de programas de mejoramiento de Ia
especie.
OBJETIVO
Este trabajo representa los primeros estudios genéticos de Ia especie, y tuvo como
objetivo seleccionar cebadores RAPO para ser utilizados en Ia caracterización genética de
Ia especie.
METOOOLOGíA
Se utilizaron cuarenta y dos plantas con fenotipos diferentes entre sí, mantienen en el
Banco de Germoplasma de Embrapa Amazonia Oriental. Se extrajo el AON de Ias hojas
con un inorgánico protocolo preestablecido y cuantificación en gel de agarose 1,0%.
Oespués de Ia cuantificación, se diluye a Ia concentración total de 3 ng/microlitro.
Alícuotas fueron almacenadas a -20°C. Las reacciones de amplificación se realizaron de
acuerdo con el protocolo de Williams et aI. (1990), modificado en un volumen final de 10f..d
con agua destilada estéril, 20 mM Tris-HCI (pH 8.0), 50 mM KCI, 2.0 mM MgCI2, 200 ).l M
de cada dNTP, BSA purificada(2.5 mg / ml), 1.3 uM primer, Taq ONA polimerase 1U.I e 15
ng de AON genómico. Las reacciones de amplificación se realizaron en un termociclador
Eppendorf Mastercycler con 40 ciclos de l' a 94°C, l' a 3rC y 2' a 72 ° C, seguido de 7' a
72°C. La separación de los productos amplificados en gel de agarose dei 1,5%.
RESULTADOS
Se evaluaron cuatro juegos de cebadores (OPG, OPA, OPU Y OPJ), por un total de 80
primers probados. Dei total de 80 primers probados 13 no ha amplificado, y obtuvo un
promedio de cuatro polimorfismos en los 67 primers que amplificaran. Los cebadores más
polimórficos fueron OPA 06 Y OPJ 14 ambos con 10 polimorfismos y OPU 06, OPU 10,
OPU 12, 14 Y OPG 05 con nueve bandas polimórficas. Fueran selecionados los primers
que apresentaron más de cuatro polimorfismos: OPG 02, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 13, 14,
16,18, OPA 01,02,03,04,05,06,07,10,13,16,17, OPU 03, 06, 08, 09,10,11,12,13,
14,15,16,17, 20yOPJ01, 11, 12, 13, 14, 15, 16,18,19.
CONCLUSIONES
Los cebadores seleccionados son eficaces para su uso en Ia caracterización genética de
Ia espécie con el uso de marcadores RAPO.
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